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RINGKASAN 
 
Bisnis fashion memang sedang marak di pasaran khususnya untuk kaum 
muda.Dewasa ini banyak anak muda yang menjajakan uang mereka di dalam 
dunia fashion dalam bentuk online.Menurut kaum muda ini banyak online shop  
menjual barang mereka online shop. 
Tote bag merupakan model tas zaman sekarang yang sedang digemari oleh 
masyarakat luas terutama untuk anak remaja.Dengan  bahan kanvas sebagai bahan 
utama untuk tote bag ini,kualitas tote bag ini lebih unggul daripada tote bag yang 
lain,misalnya lebih tahan lama dan memiliki tampilan yang unik. 
Salah satu daya tarik totebag adalah bentuknya yang stylish untuk kaum 
remaja. Selain itu,desain gambar totebag pun dapat dikreasikan sendiri sesuai 
keinginan produsen maupun konsumen. Tote bag juga menjadi peluang usaha 
yang menjajikan bagi Usaha Kecil Menengah, karena sekarang permintaan pasar 
terhadap tote bag sedang meningkat dan modal yang diperlukan tidak terlalu besar. 
Maka dari itu kewiraushaan yang satu ini cukup menngiurkan dengan 
adanya kreatifitas yang unik dan nyentrik totebag kali ini akan membuahakan 
hasil.Banyak konsumen yag membutuhkan totebag dengan bahan yang kuat dan 
pewarnaan yang unik.Dna kami juga sangat berharap ada sisi positif dari 
konsumen terhadap barang yang akn kami promosikan ini.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1  Latar belakang 
Masyarakat Indonesia banyak yang sudah menggunakan tas sejak dahulu 
dengan berbagai desain yang sesuai dengan tingkatan usia yang berbeda. Dengan 
adanya perkembangan teknologi yang ada, tas pun juga  mengalami 
perkembangan dari masa ke masa mulai dari bahan dan tampilan. Semakin 
majunya teknologi dapat menciptakan produk yang lebih berkualitas. 
Tas merupakan sebuah barang yang berguna untuk mendukung kegiatan 
sehari-hari seperti digunakan untuk bersekolah, bekerja, bertamasya, dll. Karena 
banyaknya yang menggunakan tas untuk kegiatan sehari-hari dapat membuat para 
produsen untuk menciptakan inovasi baru yang sesuai dengan trend.  
Tas yang sesuai dengan trend masa kini salah satu diantaranya adalah 
totebag. Totebag dengan gaya yang simple yang bisa dibawa  kemana 
saja.Totebag yang sedang digandrungi anak muda membuat banyak orang gencar 
menjualnya secara online tetapi banyak yang menjual dengan model yang 
mainstream dan bahan yang sama.Totebag dengan bahan kain kanvas jarang 
dijumpai dengan tknik paintingnya juga nyentrik. 
Walaupun di kota Surakarta sendiri sudah ada yang menjual Totebag ini 
tetapi pengembanngn model dan tampilan masih susah ditemui maka dari itu kami 
akan mendirikan usah ini di Kota Solo karena dekat dengan tempat kuliah kami di 
Universitas Sebelas Maret dan pembuatan dari totebag tersebut.Dan lagi 
konsumen yang kami harapkan adalah mahasiswa jadi sangatlah strategis jika 
pembuatan juga lebih dekat dengan konsumen itu sendiri. 
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1.2Perumusan masalah: 
1).Apa tujuan dibuat produk totebag dengan teknik painting? 
2).Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap produk tote bag sebagai inovasi 
baru dalam perkembangan tas? 
1.3 Tujuan Program: 
1).Untuk menambah tampilan dan inovasi produk-produk tas yang ada di pasaran 
sekarang. 
2). Sebagai tempat mengembangkan dan melatih jiwa kewirausahaan mahasiswa. 
3).Membuka lapangan pekerjaan masyarakat sekitar tempat usaha 
1.4Luaran yang diharapkan: 
1).Dapat memasarkan produk ke masyarakat luas. 
2).Unit poroduksi dalam skala kecil atau rumahan 
3).Dapat menjadi UKM  yang membantu perekonomian masyarakat 
1.5  Kegunaan Program:  
1).Melatih mahasiswa ekonomi untuk berwirausaha sebagai bekal saat  lulus dari 
perguruan tinggi. 
2).Menambah pengalaman mahasiswa sebagai kerja lapangan langsung. 
3).Menambah penghasilan mahasiswa dari hasil usaha tersebut untuk membantu 
membayar uang kuliah. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
2.1 Analisis Produk 
 
1. Jenis, Nama dana Karakeristik Produk 
Jenis   :Barang 
Nama Produk :Bims Bag (Totebag Painting) 
Karakteristik :Totebag ini berbahn kain kanvas yang tebal dengan       
warna yang unik. 
2. Keunggulan dari Produk dengan Produk Lain di Pasar 
a) Produk berbahan kanvas jarang ditemui di Solo. 
b) Produk memiliki warna kain yang berseni 
c) Bahan yang dipakai tebal. 
 
 
2.2 Analisis Usaha 
1. Profil Konsumen  
Konsumen yang dibidik adalah masyarakat Solo pada umumnya 
khususnya pelajar dan mahasiswa yang menjadi sasaran utama. 
2. Potensi dan Segmentasi Pasar 
Segmentasi pasar kami merupakan para kaum muda yang senang 
dengan hal-hal yang baru dengan produk masih asing di telinga mereka 
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inilah yang membuat keuntungan di pasar. 
3. Pesaing dan Peluang Pasar 
Pesaing dari produk ini adalah Produk totebag dengan bentuk yang 
sama tetapi berdeda model dan berbeda kreasi sesuai ide si 
pembuat.Namun kami memiliki pasar yang jelas yaitu mahasiswa 
dengan promosi yang kami berikan melalui media sosial. 
4. Media Promosi yang Akan Digunakan 
Media  sosial, sticker  yang menarik dan menyebarkan pamphlet. 
5. Target atau Rencana Penjualan Satu Tahun 
6. Strategi Pemasaran yang Akan Diterapkan 
a. Wilayah Pemasaran 
Wilayah pemasaran yang dituju adalah Solo, terutama di 
daerah Kentingan atau sekitar Kampus UNS. 
b. Kegiatan Pemasaran 
Kegiatan pemasaran akan dilakukan dengan online.Anak muda  
khususnya mahasiswa banyak yang menjajakn keperluan 
shopping mereka di online shop. Kami akan membuat iklan di  
akun instgram yang kami  punya untuk memamerkan iklan 
totebag secara meluas. 
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BAB III 
METODE PELAKSANAAN 
 
 
Metode Pemasaran 
3.1 Perencanaan  Tempat Produksi 
Tempat produksi akan dilakukan di belakang UNS tepatnya di Gang 
Surya 3 
3.2 Peluang Pasar 
 Totebag merupakan sebuah tas yang sedang trend pada zaman sekarang 
dan digemari oleh kalangan remaja serta dewasa terutama pada kaum perempuan. 
Tetapi pada produk yang kami ciptakan sudah terdapat inovasi baru, seperti 
menggunkan teknis lukisan dan sablon dimana para konsumen dapat meminta 
atau membuat desain sendiri.Dengan menggunakan teknik yang unik ini dapat 
menggugah selera konsumen untuk memesan. 
3.3 Strategi Pemasaran 
 a. Place 
 Untuk membuka usaha diperlukan tempat yang strategis dengan  harga 
yang terjangkau, misal membuka usaha di dekat kampus UNS 
 b. Price 
 Totebag “Bimsbag” dijual dengan  harga Rp. 70.000 – 75.000,- karena 
menggunakan teknik lukis sablon dan  pewarnaan secara berulang dimana teknik 
tersebut membutuhkan pekerja yang mempunyai kreatifitas tinggi. 
 c. Product 
 Totebag “Bimsbag” menggunakan bahan yang tebal dan pewarnaan yang 
dilakukan berulang-ulang 
 d. Promotion 
 Promosi totebag “Bimsbag” akan menggunakan media sosial seperti 
Facebook, Instagram, Twitter, serta menggunakan pamflet, adanya pemberian 
potongan harga pada awal usaha serta harga khusus untuk pembelian grosir. 
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BAB IV 
BIAYA DANJADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Jadwal Kegiatan 
 
Kegiatan 
Bulan 
1 2 3 4 5 
1.Survei & persiapan 
peralatan & bahan 
     
2.Proses Produksi 
     
3.Pemasaran      
4.Promosi      
 
 
 
4.2 Anggaran Biaya 
 
No. Uraian Satuan Volume Harga Jumlah 
1. Bahan habis pakai Digunakan untuk sekali proses produksi 50 totebag 
 - Kain blaco m 16 Rp. 8.500,00 Rp. 136.000,00 
 - Kanvas m 16 Rp. 24.000,00 Rp. 384.000,00 
 - Lakban biji 2 Rp. 15.000,00 Rp. 30.000,00 
 - Rubber white kg 2 Rp. 85.000,00 Rp. 170.000,00 
 - Super white kg 2 Rp. 85.000,00 Rp. 170.000,00 
 - Rubber netral kg 2 Rp. 82.000,00 Rp. 164.000,00 
 - Pigmen Ons/warna 5 Rp. 8.000,00 Rp. 40.000,00 
 - Obat afdruk ml 500 Rp. 50.000,00 Rp. 50.000,00 
 - Remasol Ons/warna 5 Rp. 13.000,00 Rp. 65.000,00 
 - Soda abu Kg 3 Rp. 15.000,00 Rp. 45.000,00 
 - Malam beningan kg 2 Rp. 15.000,00 Rp. 30.000,00 
 - Paraffin kg 2 Rp. 22.000,00 Rp. 44.000,00 
 - Water glass kg 5 Rp. 10.000,00 Rp. 50.000,00 
 - Lem papan ons 2 Rp. 10.000,00 Rp. 20.000,00 
JUMLAH SUB TOTAL 1 
Rp. 
1.398.000,00 
2. Peralatan penunjang     
 - Kuas Biji 5 Rp. 5.000,00 Rp. 25.000,00 
 - Rackel 
alumunium 
Cm 40 Rp. 4.000,00 Rp. 160.000,00 
 - Karet rackel Cm 40 Rp. 2.500,00 Rp. 100.000,00 
 - Screen A3 1 Rp. 60.000,00 Rp. 60.000,00 
 - Noken wanita Biji 2 Rp. 3.000,00 Rp. 6.000,00 
 - Noken pria Biji 2 Rp. 15.000,00 Rp. 30.000,00 
 - Desain film A3 1 Rp. 5.000,00 Rp. 5.000,00 
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 - Hotgun Biji 1 Rp. 250.000,00 Rp. 250.000,00 
 - Papan triplek Lembar 6 Rp. 11.700,00 Rp. 70.200,00 
 - Presisi Biji 1 Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 
 - Meja Papan Biji 2 Rp. 450.000,00 Rp. 900.000,00 
JUMLAH SUB TOTAL 2 
Rp. 
1.906.200,00 
3. Proses produksi dan 
jasa 
    
 - Jahit Biji 50 Rp. 5.000,00 Rp. 250.000,00 
 - Pola+potong Biji 50 Rp. 2.000,00 Rp. 100.000,00 
 - Hotpress Biji 50 Rp. 1.500,00 Rp. 75.000,00 
 - Packing Biji 50 Rp. 500,00 Rp. 25.000,00 
JUMLAH SUB TOTAL 3 Rp. 450.000,00 
4. Biaya lain-lain     
 - Tenaga kerja Orang/bulan 5 Rp. 40.000,00 Rp. 200.000,00 
 - Listrik Bulan 5 Rp. 100.000,00 Rp. 500.000,00 
 - Air Bulan 5 Rp. 150.000,00 Rp. 750.000,00 
 - Transportasi Liter 750 (5 
Bulan) 
Rp. 7.400,00 Rp. 
5.555.000,00 
 - Pulsa 5 
bulan/orang 
5 Rp. 50.000,00 Rp.1.250.000,0
0 
 - Promosi unit 50 Rp. 4.000,00 Rp 200.000,00 
JUMLAH SUB TOTAL 4 
Rp. 
8.455.000,00 
5. Pembuatan Laporan     
 - Kertas HVS Rim  3 Rp 30.300,00 Rp 91.000,00 
 - Tinta Printer Set  4 Rp 25.000,00 Rp 100.000,00 
 - Pengadaan 
Laporan 
Eksemplar 5 Rp 20.000,00 Rp 100.000,00 
JUMLAH SUB TOTAL 5 Rp 291.000,00 
JUMLAH TOTAL 
Rp 
12.500.000,00 
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Lampiran 2 Justifikasi Anggaran Kegiatan 
No. Uraian Satuan Volume Harga Jumlah 
1. Bahan habis pakai Digunakan untuk sekali proses produksi 50 totebag 
 - Kain blaco m 16 Rp. 8.500,00 Rp. 136.000,00 
 - Kanvas m 16 Rp. 24.000,00 Rp. 384.000,00 
 - Lakban biji 2 Rp. 15.000,00 Rp. 30.000,00 
 - Rubber white kg 2 Rp. 85.000,00 Rp. 170.000,00 
 - Super white kg 2 Rp. 85.000,00 Rp. 170.000,00 
 - Rubber netral kg 2 Rp. 82.000,00 Rp. 164.000,00 
 - Pigmen Ons/warna 5 Rp. 8.000,00 Rp. 40.000,00 
 - Obat afdruk ml 500 Rp. 50.000,00 Rp. 50.000,00 
 - Remasol Ons/warna 5 Rp. 13.000,00 Rp. 65.000,00 
 - Soda abu Kg 3 Rp. 15.000,00 Rp. 45.000,00 
 - Malam beningan kg 2 Rp. 15.000,00 Rp. 30.000,00 
 - Paraffin kg 2 Rp. 22.000,00 Rp. 44.000,00 
 - Water glass kg 5 Rp. 10.000,00 Rp. 50.000,00 
 - Lem papan ons 2 Rp. 10.000,00 Rp. 20.000,00 
JUMLAH SUB TOTAL 1 
Rp. 
1.398.000,00 
2. Peralatan penunjang     
 - Kuas Biji 5 Rp. 5.000,00 Rp. 25.000,00 
 - Rackel 
alumunium 
Cm 40 Rp. 4.000,00 Rp. 160.000,00 
 - Karet rackel Cm 40 Rp. 2.500,00 Rp. 100.000,00 
 - Screen A3 1 Rp. 60.000,00 Rp. 60.000,00 
 - Noken wanita Biji 2 Rp. 3.000,00 Rp. 6.000,00 
 - Noken pria Biji 2 Rp. 15.000,00 Rp. 30.000,00 
 - Desain film A3 1 Rp. 5.000,00 Rp. 5.000,00 
 - Hotgun Biji 1 Rp. 250.000,00 Rp. 250.000,00 
 - Papan triplek Lembar 6 Rp. 11.700,00 Rp. 70.200,00 
 - Presisi Biji 1 Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 
 - Meja Papan Biji 2 Rp. 450.000,00 Rp. 900.000,00 
JUMLAH SUB TOTAL 2 
Rp. 
1.906.200,00 
3. Proses produksi dan 
jasa 
    
 - Jahit Biji 50 Rp. 5.000,00 Rp. 250.000,00 
 - Pola+potong Biji 50 Rp. 2.000,00 Rp. 100.000,00 
 - Hotpress Biji 50 Rp. 1.500,00 Rp. 75.000,00 
 - Packing Biji 50 Rp. 500,00 Rp. 25.000,00 
JUMLAH SUB TOTAL 3 Rp. 450.000,00 
4. Biaya lain-lain     
 - Tenaga kerja Orang/bulan 5 Rp. 40.000,00 Rp. 200.000,00 
 - Listrik Bulan 5 Rp. 100.000,00 Rp. 500.000,00 
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 - Air Bulan 5 Rp. 150.000,00 Rp. 750.000,00 
 - Transportasi Liter 750 (5 
Bulan) 
Rp. 7.400,00 Rp. 
5.555.000,00 
 - Pulsa 5 
bulan/orang 
5 Rp. 50.000,00 Rp.1.250.000,0
0 
 - Promosi unit 50 Rp. 4.000,00 Rp 200.000,00 
JUMLAH SUB TOTAL 4 
Rp. 
8.455.000,00 
5. Pembuatan Laporan     
 - Kertas HVS Rim  3 Rp 30.300,00 Rp 91.000,00 
 - Tinta Printer Set  4 Rp 25.000,00 Rp 100.000,00 
 - Pengadaan 
Laporan 
Eksemplar 5 Rp 20.000,00 Rp 100.000,00 
JUMLAH SUB TOTAL 5 Rp 291.000,00 
JUMLAH TOTAL 
Rp 
12.500.000,00 
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Lampiran 3Susunan Organisasi Kegiatan dan Pembagian Tugas 
No. Nama NIM Program 
Studi 
Alokasi 
Waktu (jam/ 
minggu) 
Uraian 
Tugas 
1. Shara Mutiara 
Balqis 
F0315087 Akuntansi 10 Penanggung 
Jawab 
2. Anastasia Silvi 
Yunitasari 
F0214013 Manajemen 10 SDM 
3. Maisya Regita 
Nurjanah 
F0315048 Akuntansi 10 Keuangan 
4. Noor Elyta Putri 
Pertiwi 
F0215084 Manajemen 10 Pemasaran 
5. Yosepha Petracia 
Vinky  
F0315100 Akuntansi 10 Operasi 
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